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înaintarea Gloriei ineficace 
Juventus-Gloria 1:1 (1:0) ; 
^Arrena Gloria. 
,-2W00 spectatori . 
Arbitru : Dl. Dr. Morar-
fo rma ţ i i l e : 
. ' ( JUVENTUS : Endrefi, 
P>Uruta, Dragomircscu , 
dtrrescu, Braun. Branda-
\i\rm, Oancea, Dunárea-
FTTI, Zainescu, Pa lnur , 
mescu. 
C i i L O R l A : Teimler . Va-
« i Valentir, Baici , Dob-
l iLupaş , Igna, Tudor, 
rfôz, Wtnega r , Mercea . 
r U i n j o c variat, în care 
(Ztzdek au atacat mai 
tollt însă în fata porţii, 
a l in ta rea a ratat mai 
utóit eocazii. Oaspeţii plea 
^mulţumiţi cu un punct 
/ ma i mult. că ju-
tSKe cea mai mare parte 
pparridei, cu 10 oameni, 
« i r e scu fiind rănit, încă 
kx orima repriză n'a fost 
;0cât un figurant. 
CDloria începe însă oas-
îtlii au iniţiativa prime-
bre minute de j o c . In m. 
fco acţiune Vulcănescu-
[knäreanu, se sfârşeşte 
ţu un shot pe l ângă po-
idà a u l m u l u i , in m. 8 
p^altă acţiune, Oancea— 
g&nescu, aceas ta trage, 
fîimler respinge în cor-
kr, care e clarificat de 
Ôobra. După 2 m. ace-
Jaş üucru se repetă la 
•poarta oaspeţilor. In m. 
ló Tudor trage la poartă 
puternic, însă Endrefi prin­
de frumos. In m. 23 cor­
ner /a poarta Gloriei. Bi-
(e bătut de Vulcănescu, almer reia cu capul însă 
I lângă bară. In m. 30 
îritz lansează pe Igna, 
cesta trage puternic, în 
rară. 
[ in m. 37. Varias} res- ! 
inge rău o minge, Vul- j 
rânescu se ţine după ea, | 
eúníerese din poartă s-o | 
irindă, intervine însă şi ; 
/ulcănescu trimite în pia- Í 
să peste capul lui Teim­
ler. 
După goal, Gloria ata­
că. Mercea trage puter­
nic însă în direcţie gre­
şită. In m.43 Pa lmer tra­
ge delà 18 m. tusa pe 
lângă bară. După un m. 
Variaşi bate o lovitură li­
beră delal8m. Endrefi prin­
de în timp ce arbitrul a-
nunţă sfârşitul reprizei. 
După reluare Gloria a-
tacă insistent, însă Igna, 
Fritz şi Tudor ratează mai 
multe ocazii. In m. 14, 
Dobra trimite, o ; bombă" 
de toată frumuseţea, însă 
Endrefi prinde admirabil 
După 2 m. Igna trage 
peste bară. In m. urmă­
tor, Tudor trimite o min­
ge Ia poarta, Endrefi insă 
e la locul lui. Gloria a 
presat încontinuu, fără 
a-i reuşi egalizate^, până 
aici. !n m. 33 Mercea, 
„aleargă" cu balonul este 
oprit nereglementar de 
Dunäreanu, lovitura bă­
tută de Lupaş, este sal­
vată de Dragomirescu. 
In min. 37 corner la 
poarta oaspeţilor. Bătut 
de Igna, Dunăreanu de­
gajează cu capnl, balonul 
e prins de Mercea, aces­
te îl trece lui Fritz, care 
trimite în plasă 1:1. 
După goalul egalizator 
Gloria atacă mai insistent 
însă acţiunile lor se pierd 
în fata forttii adverse-
Două ocazii sigure sunt 
ratate de Fritz şi Igna. 
Până la sfârşitul partidei 
jocul decurge în metoda 
superioritate a Gloiiei. 
Delà Gloria s'a remar­
cat, apărarea Volentir şi-a 
intrecut colegul. Halfi a 
fost cel mai bun com­
partiment. Cel mai bun 
a fost Dobra, care este 
într'o formă admirabilă 
i-se măresc şansele de a 
fi se lec ţ ionat Aproape 
tot aşa de bun a fost Lu­
paş, a satisfăcut şi Baici. 
înaintarea a fost cel 
mai slab acompaniant al 
echipei. Au ratat atâtea 
ocazii ca niciodată. Cre­
dem că, menţinerea lui 
Micola, echipa ar fi dat 
mai mare randament. 
Arbitrajul Dlui Dr -Mo-
rariu, corect. 
Postăvărie, textile, trusouri se găseşte 
la Casa de modă 
ILIE MOŢIU 
Arad Piaţa Avram Iancu Nr. Î3 
Colţ cu strada Metianu 
Membru la Consum şi înlesnirea 
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CROITORIA MARITA 
F a c e cunoscu t că a sos i t ce le mai mode rne modeluri 
pentru cos tume sportive şi pa rd i see de primăvară şi 
vară, Pre{ ri sol ide, rugăm tot sprijinul 
Arad, Str. Dr. Peiran 5. (Post Brancovici) 
U.-Tricolor-
Amefa 2:2 (1:0) 
Eri la Bucureşti pe Arena Obor, încercuită de 
un public fanatic cifrat la 8000 spectori a trebuit să 
se mul ţumească cu un drav. 
Machul începe cu atacurile vehemente ale gaz­
delor. Leb este rănit deja în m. 2 şi este silit să ră­
mâne figurant. In min. 12 Unirea-Tricolor atacă, 
Csajka atinge cu mâna mingea, arbitru acordă 11 m. 
dar mingea nimereşte în bară şi reintră în teren. 
Replică oaspeţilor este dirijală de Szabo dar 
goal nu se marchează. 
In min. 24 loneshu executa un corner şi Suci-
tulescu reia înscrie cu capul. 1:0. 
Apărarea oboreană împiedecă orice încercare, 
de egalare a Amefei. 
In m. 40 Szadovschi apără admirabil. 
După pauză A M E F A întră mai hotărâtă. In rn. 
7 Bătrân lansează pe Perneki, iar acesta înscrie cu 
capul 1 1. Urmează câteva cornere în favoarea oas­
peţilor. Apoi Szadovschi salvează în ultima instanţă 
Ia un corner. In min. 27 Sucitulescu centrează, Sza-
dovsthi nu intervire la timp, iar Ionescu acaparează 
mingea şi trimită în plasă. 2:1. 
A M E F A deslănfuie o replică puternică şi obţine 
o serie de cornere şi un goal marcat de Perneki, 
dar neacordat de arbitru. In m. 37 A M E F A benefi-
biazâ de de încă un corner, apărarea oboreană ve­
ghează asupra Iui Perneki. de data aceas ta Bătrân 
înscrie imparabil. 2:2. 
A M E F A a jucat cu mult suflet şi a dominat în 
repriza doua. Remarcăm apărarea, cu excepţia unei 
greşeli a lui Szadovschi . 
Szabo a fost suflelul echipei, Perneki şi Bătrân 
merită o menţiune specială. 
La Unirea-Tricolor a excelat Sucitulescu, Bote-
anu, Cârjan şi Ionescu. 
Unirea-Tricolor: Creteanu — Iliescu, Kovács — 
Cristescu, Sucitulescu, Boteanu — Ionescu, Andre-
escu, Niculescu, Cârjan, lordache. 
AMEFA: Szadovschi Kovács , Csajka — Sur-
di, Szabó, Sanis lo — Cucula, Leb, Perneki, Praszler 
Bătrân. ; 
Modă bărbătească, mare asortiment de 
pantofi de primăvară PERM AT A, 
CARMEN, FI LT şi WE-EGO 
FRÂTII 
Arad, vis-avis de Primărie 
o iv i A í v 
Nemai văzut de eitin 
Preţuri fixe extrem de scăzute l a M U Z S Ä Y magazin de mod • bărbătească (uis-a-vis de Teatrul Orăşenesc) 
Rapid a pierdut un punct 
la Satu-Mare 
OLIMPIA-RAPID 0:0 
Olimpia jucând cu mare elan a împiedecat pe 
Rapid să poată realiza o victorie de care au prea 
multă nevoe. 
K o n r a d - S i l v a k — R o s i e r au făcut cea mai bună 
partida din cariera lor fotbalistică, astfel că vedetele 
Auer si Baratki au fost reduşi la ineficacitate. 
Alâturt de ei linia de halfi a trimis mereu în 
ofensiva cvintetul, astfel că Rapidul nu a putut să 
s tăpânească nici măcar terenul. 
Salvarea Rapidului a fost figura impetuoasă a 
celor doui fundaşi — Roşculeti şi We tze r — cari 
deasemenea au excelat. 
In minutul 5 Pop are ocazie să deschidă scorul, 
dar trirrrte delà cinci paşi, alături. Aceiaşi soarte o 
au shooturile lui Auer şi Cuedan. 
In minutul 35 Bârlea este rânit de Auer şi pă­
răseşte pentru puţin timp jocul. Auer ratează în 
min. 44 o situaţie excelentă, trimiţând cu capul Tă­
iaturi. 
In repriza a doua jocul este variat, gazdele a-
tacă foarte mult. Rapidul trădează semnele oboselii. 
OLIMPIA : K o n r ă d - S I i v a k , R o s s l e r - B â r l e a , As-
tălaş, Kiss—Prass ler II, Koch, Giurgiu, Pfeifer, Notianu 
R A P I D : N e g r u - R o ş c u l e t i . W e t z e r -Vin t i l a , Ra-
sinariu, Rafinszky—Bogdan, Moldoveanu, Aner, Ba-
rătky. C u e d a n . 
Luminărîa „GLORI 
Arad, Str. Eminescu 11 
Luminări fabricaţie proprie, pentru Biserici 
şi cununii, preparate de ciară, Dastă pen­
tru parchetaj, şi articole de gospodărie 
casnică , le procuraţi la noi, cu preturi reduse 
Stoie bărbăteşti, 
pentru cos tume pardesiuri stoie de sport, ma­
terial pentru cămăş i , asor l in ieni bcgaf la firma 
G IL I E S il N C E B 
ARAD, Str. Meţianu 
SERIA I. 
A M E F A 16 11 2 3 43 21 24 
Victoria 16 10 3 3 39 20 23 
Rapid 16 10 2 4 35:16 22 
Chinezul 15 9 — 7 50:33 16 
Unirea Tricolor 16 5 6 5 30:34 16 
Phönix 15 7 1 7 23:28 15 
CAO 16 5 4 7 26:28 14 
Olimpia 16 3 5 8 1631 11 
Jiul 16 3 3 10 18:39 9 
Dacia U. 16 3 2 11 13:43 8 
• SERIA II. 
Ripensia 16 14 — 2 59:20 28 
Venus 16 11 3 2 52:16 25 
Gloria 16 8 5 3 36:22 21 
Sport. Stud. 15 6 3 6 27:29 15 
Juventus 15 6 3 6 23:27 15 
Universitatea 16 6 2 8 29:46 14 
Vulturii 16 6 - 10 21:38 12 
A. C F . R. 15 4 3 8 23:31 11 
Crişana 15 4 1 10 18:29 9 
D r a g o ş A ^ o d j ^ 15 3 - 11 21:51 6 
O nouă victorie 
a lui Schmeling 
Fostul campion mon­
dial, al catogoriei grea, 
a reputat o nouă victo­
rie. De astă dată germa­
nul a bătut prin Knock-
ont tecnic, pe Steve Du-I das. 
Pentru titlul de cam-
I pion european, românul 
I Torna Aurel, va întălni 
pe italianul Gino Catta-
I neo. 
Cumpăr şi vând: 
biciclete, maşini de cusut, 
cărucioare de copii şi ra-
dio-uri în stare uzate 
M O T O R I C A 
Calea Banatului Nr, tO 
Unde dai 
şi unde crapă... 
Confratela Curierul-Spor-
tiv se pună într'o lumină 
puţin favorabilă, atunci când 
face pc socoteala noastră o 
glumă rău deplasată. — Înţe­
legem cum vine chestia, cu 
exemplarul pe care să 
zice că redactorul ei respon­
sabil ni-l'ar fi înapoiat cu o 
menţiune oarecare. înţelegem 
şi faptul că o fi »peste măsu­
ră dc ocupat şi distrat«, dar 
nu înţelegem motivele ce-1 
fac pe d-1 redactor respon­
sabil al Curierului-„Sportiv" 
să deruteze adevărul, afir­
mând, că-i trimitem ziarul, 
dintr'o excesivă amabilitate, 
când de fapt domnul redac­
tor din chestiune a rugat 
pe reprezentantul ziarului 
nostru să-i trimitem câte un 
exemplar gratuit. Mu pentru 
altceva, dar nu cumva, ca o 
urmare a faptului că este 
„peste măsură de ocupat şi 
distrat" să nu-i vină aşa pe 
nesimţite, pofta de a spune 
că tot din exces de amabi­
litate i-fltn mai plătit şi 
bani, numai din plăcerea de 
a fi citită gazeta noastră de 
cătră respectabilul domn re­
dactor al Curierului Sportiv. 
A C F R - D r a g o ş -
V o d a 3:0 ( 2 : 0 ) 
I 
ACFR: Schrom — Székely, Kuszka - Coi 
Penescu, Berta — Macht, Gcorgescu , Mar ton , ! 
meny, Csomag . i 
Braşoveni au reuşit să repurteze o primă 
torie în aces t sezon. In matchul de ieri, echiü 
jucat mult mai bine ca în cele anetrioare. Feroce 
au avut în linia de mijlocaşi cei mai bun compi 
ment, împunându-se îndeosebi Fânescu. r 
Cernăutenii au produs un j o c spectaculos 
ini iefkace fata porţii. I 
Cu exeeptia unor durităţi survenite în discia 
jocului partide a plăcut. Jocul în :epe în speriorto 
gazdelor, cari se instalează imediat în poarta oar 
ţilor, în min. 39 Deményi este rănit în cercul dn 
i Penaity-ul acordat de arbitru este bătut impai 
i de Székely 1:0. U 
In min. 44 dintr'o degajare a lui Fănescu, bC 
nul ajunge la Deményi, care măreşte avantajul, iz 
când în coltul stâng. 2:0. 
După pauză tot localnici sunt în front, pres\ 
mereu. In min- 44 Georgescu dintr'o acţiune peii 
nală, Pupă ce trece de apărarea adversa, stabili» 
scorul final la 3:0. f 
Au sosit modele noi de Pardesiuri, Costume şi 
Rochii de Primăvară, Trench-coaturi şi imper-
mabile pt. Doamne şi Bărbaţi cari se găsesc la firma 







Palatul Pischer-Eliz — Membru la „Mercuiţ 
Preţuri extrem de reduse. . 
Venus în dec< 
Sp. Studenţesc 
Venus 0 :0 
Pe arena din Obor s'a disputat S â m b ă t ă do" 
i masă , în fata a 5000 de spectatori, una din c 
! mai aprige lupte din actualul campionat. 
Studenţii au produs tot timpul jocului impre 
: că posedă mai multă coeziune şi elan, victoria i 
! fiind obţinută, oumai datorită ghinionului care 
j urmărit persistent. 
Cu acest nou punct pierdut, actualii câmpii' 
! sunt scoşi definitiv din cursa pentru cucerirea 
nou a titlului naţional. 
Un fapt curios s'a produs în repriza securii 
când Humis atacând violent în fata porţii studei 
lor, cade peste bară şi dărâmă poarta puţin putrei 
Mai este de remarcat , că Bodola salvează I 
gura porţii un goal aproapa făcut. 
Arbitrul Kroner a condus corect următoarf! 
formaţii : 
Sp. S tuden ţesc : Mişu Constantinescu, — Dit; 
Bădulescu — Tache Dumitrescu, Drăgan, Mitan 
Voieu, Titi Dumitrescu, Marinescu, Stefănescu, P 
pescu, 
V e n u s : Iordăchescu — Stefănescu, Albu, Bi 
bulescu. Colea Vâlcov, Beffa — Ploeşteanu, Bodol 
Humis, Petea, Niculescu. 
Magazin de Pălării şi 
de modă bărbătească 
99 
Arad, B. Reg. Ferd. 2 1 Colt cu Strada Crişan 
SOLID 
Toţi sportivi vopsesc, lustruesc şi zugrăvesc la REINHARDT ŞTEFAI 
A R A D , S T R A D A M. N I C O A R Ă 2 . — Preţur i eft ine 
L Victoria din nou în front 
MIA-CAO 2:1 (0:1) 
Matchul desfăşurat ieri la Oradea, s 'a caracte-
izat printr'o dispută foarte aprigă, ambele echipe 
uptând din răsputeri, s a ş i adjudece cele două puncte 
jreţioase în clasament, îndeosebi Victoria a prestat 
in joc pătrunzător, cu foarte mult elan şi combina­
ta nî reuşite. Un public cifrat la 3000 spectatori a 
in ut să asistă partidă. 
Clujenii au avut cel mai bun compar t iment în 
ipărarea imediată, precum şi linia de mijlocaşi . Fe-
ecan, ca fundaş, a dovedit, o formă ireproşabilă 
lemonstrând că merită din plin postul de fundaş 
ti echipa naţională. 
Alături de el, Nistor şi Pop III, au fost acei cari 
ţau impus mai mult. Delà gazde, David, în poartă 
i arătat o formă foarte bună, dovedind, că este în 
lină escensiune spre vechea lui formă. Din restul 
restul echipei menţ ionăm linia intermediara şi Spiel-
lann delà înaintare. 
Jocul incepe şi clujeoi se impun presând cu 
bată insistenta, în min. 10 Pop IV. evadează, dar 
David printr'un plonjean admirabil deschide pe Or­
ia, care marâhează cu eapul. 0:1. 
După câteva minute de presiune, a orâdenilor, 
Victoria preia din nou iniţiativa, dar shooturile îna­
intării rămân infructuoase. Remarcăm în min 30 o 
lovitură liberă la poarta gazdelor. Aceştia fac zid în 
fata porţii. Cu această ocaziune se produce o învăl­
măşeală, jucătorii impingându-se între ei, iar spre 
suprindere, în loc de goal, arbitrul îl elimină din joc 
pe Krausz. Orâdenii joacă acuma în 10 oameni . Cu 
toate acestea sub influenţa tribunei r euşesc să 
menţină în front. 
După pauză orădenii apar foarte nervoşti 
teren. Jucând cu 3 înaintaşi şi cu restul echipei 
apărare, caută cu tot dinadinsul să menţină rezulta­
tul. Tactică această însă nu reuşeşte întrucât Vic­
toria joacă cu multă însufleţire, iar înaintarea func­
ţionează impecabil. 
I In min. 8 Pop 111 deschide de Felecan 11, care 
•egalează (1:1». 
f Imediat după reluare, clujenii se menţin şi pe 
mai departe în front. 
In min. 15 Felecan reuşeşte să aducă pe clujeni 
fn avantaj, mărind scorul imparabil (2:1) 
Până la sfârşit jocul decurge în superioritatea 





Yizitafi marea expoziţie 
de Paşti 
de porţelanuri şi sticlărie, la firma Szabó 
mare magazin de porţelanuri şi sticlărie 
Arad, Bul. Reg. Maria 2 0 
(în casă proprie) 
Cel mai ieitin izvor de procurare 
cu preţuri inimitabile ! ! ! 
Secţ ia ciclistă a Arne-
fei, organizează pe ziua 
de 25 Apr. a. o un mare 
concurs ciclist în două 
etape : 
1 Arad—Sânicolau — 
Schöndorf—Lipova 
2. L i p o v a - S c h ö n d o r f -
S â n n i c o l a u - A r a d . 
Plecarea concurenţi lor 
va fi la ora 8 fix din fata 
arenei Gloria, unde se 
vor aduna la ora 7-30. 
Sos i rea va fi tot în fata 
arenei Gloria între orele 
1 0 - 4 0 - 1 1 '20. 
După matchurile de 
Duminecă clasamen­
tul Div. C Seria Es­
tică este următorul : 
1. Minerul 19 p. 
2. Mica 19 ,. 
3. Ferdinand 17 „ 
4. Lonea 15 ,, 
5. Călan 10 ,, 
6. Sp. M. Craiova 10 ,. 
7. C. S. M. L 6 „ 
VULPI 
ARGINŢI 
cei mai elüti la 
i i „Sîar 
Mairovitz f. 




ragerii şi orice lucrări de 
tâmplărie cu preţuri eftine 




Arad, Sir. Bràtianu íí 
Str. Episcopul Radu 1 0 
Dtlicafesr, aromate şi coloniale puteţi 
cumpăra ca preţurile cele mai eftine la 
Soţia lui 
Boldizsár Ioan 
Arad, strada Brumărel No. 5. 
Restaurantul 
SPORT 
A r a d . S t r . I . G . D u c a 1 6 
Cel mai eftin Vă puteţi 
petrece 
Distracţie de Biliard 
CRIŞANA-
Universitatea 1:0 (0:0) 
Crişana : Pülök — Szabó, Zăborsăy — Pintea, 
Klein, Astileanu, — Nagy, Deleanu, Szőke , Torjok, 
Mal î t a l 
Universitatea: Moldoveanu — Drăgulescu, lan-
covici — Putnic, David, Golub, — Bentea, Ianco-
v,ci, Truţa, Medrea III, Draga-
Repriza prima a decurs într'un tempo variat, 
ambele echipe încercând de multe ori poarta adver­
să, dar apărările funcţionează bine. 
Duor pauză Crisana se impune tot mai mult. 
dar de data aceas ta becii clujeni excelează- Totuşi 
Crişana poate realiza victoria în min. 14 Maliţa de­
marează pe tuşe, centrează impecabil lui Szőke iar 
acesta trimite un shoot reuşit chiar sub bara t rans­
versală. 
Universitatea reacţionează vehement dar nu 
mai poate modifica rezultatul. 
Dacia Unirea-JM i : 0 (i':o) 
Matchul a dat loc la o luptă foarte s t rânsă, 
Jiul fiind un adversar dbicii pentru brăileni, cari au 
fost larg sprijiniţi de către arbitru, ceeace le-a făcut 
posibilă victoria Singurul goal al partidei cade în 
min. 33 datorită lui Zimcea. 
După pauză şi oaspeţii au ocazia să egaleze, 
acordânduli-se un penalty în min, 25, însă Radu 
ratează această ocazie sigura, 
Ripensia-VuHurü 
3:1 (2:1) 
Un public destul de numeros a tjnut să asiste 
la"partida care a adus din nou două puncte preţioa­
se Ripensiei. 
Prin rezultatul de ieri, ripensiştii s'au instalat 
definitiv în fruntea plutonulului. 
Jocul nu a decurs într'o alură de j o c de clasă. 
Oaspeţii, au imediat iniţiativa, iar Bürger acor­
dă colţ în primul minut. 
In min. 10 Lazăr este rănit şi trece la margine 
ca figurant. Dobay joacă inter stânga- In min. 14 
Maier 11 demarează cu balonul primit delà Popescu 
Bürger greşeşte , iar lorga III, în bună poziţie mar­
chează pe lângă Pavlovici (0:1). 
In min- 15 Lazăr centrează, se produce învăl­
măşeală la poarta Vulturilor. Sepi trage la poartă, 
Feilinger respinge printr'un gest reflex, balonul a-
junge la Bindea care întră cu tot cu el în plasă e-
galând scorul (1:1). 
In min. 44Reinhol tz face sands pe linia de 16 m, 
Marcu execută impecabil lovitura de pedeapsă 
aducând pe Ripensia în avantaj (2.1). 
Repriza se termină cu Ripensia în plină ofen­
sivă. 
Repriza secundă începe cu atacul oaspeţilor. 
In min. 26 colt pentru Ripensia, degajat de 
Feillinger, Balonul revenind în teren este prins de 
Bindea, care nimereşte bara delà câţiva paşi. In min. 
30 Kotormany deschide pe Bindea care măreş te 
scorul dintr'un unghJu imposibil. (3:1). 
MICA-CSML 2:2 (1:1) 
MICA : Bocuţa—Turek, Vogi—Teodorescu , Fu-
soi, Radu - T t u c e a n u , Bortan, Aliman, Catin, Popa. 
C S M L : Stoianovici _ Josz imovi t s , Suc iu—Ress-
mann. Ködmön, Por tschel—Székely, J o o , Ratnik, 
Cionka, Duma. 
Scorul este deschis de Ressmann , care marchea­
ză imparabil delà 30 m. dintr'o lovitură liberă. E g a -
farea se produce imediat- In m, 34 Catin înscrie pe 
neaşteptate. După pauză, în min. 12 tot Catin rea­
duce scorul. Mica este în avantaj . In min. 26 Radu, 
intenţionând să degajeze marchează în poarta proprie. 
Craiova. — Metalo-Ferdinand^Sp. Mun­
citoresc 5:1 (2:1) 
* R « M A "S» U 1 
PARDISIE pentru DOAMNE àeia 
— 800 LEI 9 9 E L E G A N T * Str. Meţianu 4 &T, 
ui( îma mod 
M A I n o u î sloi 
O lecţie de gazetărie, 
a unui măgar!,,. 
La începutul apariţiei a-
cestei gazete, am promis ce­
titorilor că vom sta necon­
tenit în slujba idealului pen­
tru care s'a creiat gazeta, 
hi slujba sportului româ­
nesc de aici delà graniţă, 
în slujba a tot ce e nobil 
şi frumos. Hm depus cele 
mai mari străduinţe, ca să 
ne menţinem pe linia pc ca­
re am pornit. Dar iată că, 
— siliţi de provocările unui 
analfabet al scrisului, ce ne 
tulbură liniştea — trebuie, 
pentru scurt timp să ne co­
borâm într'o arenă, a pole­
micii. Repet : acest cuvânt, 
întră în preocupările noastre 
redacţionale, cu desgust. Mu 
pentru câ n'am fi capabili,de a 
polemiza cu un anonim sau 
cu vre-un cutare „mare-ni-
mand" ci pentrucă polemica, 
nu serveşte nici un scop, nu 
stă în slujba vre-unei cauze, 
ci este un izvor de patimi, 
lava unei rea voinţi sau in­
conştienţii. 
într'o astfei j de postură 
se pune „anonimul" care 
minte grosolan pe socoteala 
noastră în numărul de 11 
fţpr. c. 9cunoscutului" şi 
preţiosului" organ de presă 
[Frontul de Vest*. 
lată ce spune despre noi: 
„Românul-Sport în ultimul 
număr, afirmă că la Cluj, 
echipa campioana Venus, a 
cedat Universităţii, din «cauza 
lui liumis, care nu a fost în 
formă. Toată lumea spor­
tivă ştie că excelentul ata­
cant al negrilor nu a jucat 
fiind bolnav, numai redac­
torul?) ziarului mai sus-
amintit — nu!" 
Şi acum pentru ca ceti­
torii să poată controla min­
ciuna flagrantă, şi prostia de 
pomină a polemistului anal­
fabet, reproducem partea 
unpe ne-am referit la Humis, 
din cronica matchului U— 
Venus, (vezi Românul-Sport 
din 4 Hpr. a. c.) 
„Studenţii au jucat cu 
mult elan şi însufleţire, dis­
punând de Venus cu 1 la 0. 
Jocul a fost de o factură 
bună, cu acţiuni vii şi pal­
pitante. Venus a atacat mai 
mult, insă înaintarea lipsită 
de serviciile lui Humis n'a 
fost destul de eficace". 
E clar ca bună ziua. îna­
intarea lipsită de serviciile 
lui Humis. . . ce va să zică, 
trebue să fi filosof, pentru 
a înţelege o fază. La orice 
caz, de atâta dobitocie, nu 
credeam să fie capabil ci­
neva, care se crede gazetar. 
Cetitorii vor judeca şi vor 
desprinde cu uşurinţă reaua 
credinţă a analfabetului şi 
măgarului de gazetar, care 
nu ştie nici să scrie nici să 
cetească. 
Dar pc lângă faptul că 
a derutat adevărul afirmând 
contrarul celor scrise de noi, 
mai pune în cauză o per­
soană, care este complect 
străină de cele scrise privi­
tor la matchul U-Vcnus. 
Dl Musca P. — la care 
se referă măgarul şi minci­
nosul autor — este un dis­
tins şi apreciat funcţionar 
de stat în localitate. 
Este un cunoscut sport-
man, fiind şi arbitru. He-am 
bucurat, în mai multe rân­
duri, de preţioasa colabo­
rare ocazională a dsalc, dar 
nicidecât nu are calitatea pe 
care i-o atribuie anonimul 
delà n Frontul de Vest" — 
deci străin de orice răspun­
dere în ce priveşte ziarul 
nostru, s 
Ne simţirni datori — pen­
tru insulta gratuită, ce i-o 
aduce un analfabet al scri­
sului — sâ-i cerem sin­
cer — scuzele noastre. 
Virgil Butariu 
M u t ă r i 
de domiciliu 
de 1 MAI execută cel mai eftin 
Markovits 
EXPEDITOR 
Arad, Str. Ioan Robu 2 
Telefon 2 0 - 9 5 
U R A N I A 
Cinematograf de premieră 
Telefon: 12-32 
5, 7.15, 9.15 seara 
Azi premieră de gală la orele 
9 30 seara! 
Filmul milioanelor ! 
Senzaţia milioanelor! 
Prima redare monumentală a 
vieţii intime a lui NAPOLEON 






Puteţi primi ori ce 




t mp r u mut 
Emilia Ciosici 
Arad , s t r . Matei Corv in 3 
Cele mai gustoase meze­
luri, cărnuri proaspete în 
fiecare zi şi lucru curat 
la MĂCELĂRIA 
PROCOPEŢI 
' ARAD, Piafa Catedralei 
MODA BĂRBĂTEASCA 
articole de sport, rachete 
noi şi reparafii la 
EMIL MAIDT 
Arad B u f . Heg . Ferd. 
PRECIZIA 
T E L L A. 
Toci lar artistic 
ARAD; Str. Dr. Petrán 1 
vis-a-vis cu farmacia Földes 
C R O I T O R I E pt. Domni 
execuţie de primul rang 
pe lângă preţurile cele 
mai convenabile la 
Hampel F. 
A R Ï Ï D 
Str. Alexandri Hr. 5 
ROMANUL 
EDIŢIE SPECIALĂ: 
S P O R T 
Apare sub conducerea 
unui comitet de redacţie Dir. administrativ: GH. MERLE 
REDHCŢIN 
ŞI NDMIMISTRFIŢIN 
A R A D , S T R . V. G O L D I Ş 6 
NBORIRSMERITE .• 
PARTICULARI pc O LUNĂ LEI 10 
INSTITUŢII ANUAL . . » 1000 
Ş t i r i 
Joi au început matchurile 
de selecţie, în vederea alcă­
tuirii echipei române ce va 
pleca la Londra, pentru a 
înfrunta echipa Angliei, pen­
tru Cupa Davis. 
După forma ce au ară­
tat-o în primele partide, este 
este posibil, să fie selecţio­
naţi, afară de Caralulis,care 
cu siguranţă va fi unul din 
stâlpi echipei, şi Schmidt şi 
Hamburger. 
Ungar ia B. soseş te > 
Bucureşt i , în ziua de | 
Gh., pentru a sustif 
două matchuri în ziua 
şi a II de Paşti, în caş 
pania Venusului şi Ras* 
dnliii. 
Phöbus. fruntaşa ect, 
pă Budapestană, a fii 
acceptată de Federal 
noastră , ca sparring-pai 
nerul echipai noas t re n 
t ionale în vederea pri 
gătirii pt. matchuri le dd 
Paris-
Conducătorii Orupát 
F C Rapid, au adus Ia C/ 
nostinta jucătorilor, că,; 
cazul când gruparea I 
câş t iga finala Cupei Hj 
mâniei, vor fi răsplăi 
cu un premiu de 15.(1 
Lei de fiecare jucător. 
C fk n Q g-\ Cinematograf de premiere Telefon 20-% J f l »3 \ J Reprezentaţii: 5, 7.15 şi 9.15 
Un film poliţist extraordinar 
Răzbunarea detectivului 
D R U M O N D 
cu John Barrymore, Louise Campbel, Reginai 
Denny — Jurnal şi complectare colorată 
Tămplărje CONCURENŢI 
moderna —-———— 
pregăteşte cele mai frumoase dormitoare, su 
tragerii şi bucătării. — Preţuri solide. 
Material garantat 
Arad, Bulev. Reg. Ferdinand 
F O R T U N A 
A R A D , PIAŢA AVRAM 1ANCU Nr. | 
Cet mat eitin izvor de cumpărare 
Pardesiuri de primăvară şi haine 
pentru Dame. — Depozit permanent 
cu cele mai noi modele din străinătate 
Membru la Consum şi Înlesnirea 
O dovadă unică! 
Ciorapi de mătase Adesgo Lei 51 
Chiloţi de dame de mătase Adesgo „ i 
Combizoane de mătase 
încă o dovadă că bani au mai mult 
valoare, dacă cumpăraţi la noi 
BAZARUL TEIULUI ARA! 
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